




















日時 11 月 5 日(土)12:00- 会場 京都大学法経総合研究棟大会議室 
第１部 統計分析の視点から      12:10-14:20 
報告(1)現代文化研究所 
報告(2)野村総合研究所 
報告(3)三菱総合研究所     （五十音順）  











京都大学教授 塩地 洋 
はじめに 
 各国において,自動車の新車販売台数に対する中古車の販売台数を「新中比率」と呼
んでいるが，日本 1.2,米国 2.0 等に比較すると,中国は 0.38 と低い数値になっている｡





































































































































































(第 64 号以来、5 月 24 日に在瀋陽日本国総領事館で当総領事館と京大上海センターが開催
した「日中経済交流セミナー」での報告を掲載しています。前号ではその趣旨書き落とし
ていました。お詫びし訂正いたします。) 
 
